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Сплав Ni-Fe з концентрацією сFe @ 64 ат. % (інвар) широко застосо-
вується в сучасному приладобудуванні. Інвар характеризується відно-
сно малими модулем пружності та температурним коефіцієнтом лі-
нійного розширення, що дозволяє використовувати його у високоточ-
них приладах, які працюють в широкому інтервалі температур, таких 
як супутники, орбітальні телескопи та ін. Фізичні властивості масив-
ного інвару насьогодні вивчені досить детально, в той же час механіч-
ні та електромеханічні властивості плівок інвару не досліджувались 
взагалі. 
Дослідження електромеханічних властивостей (залежність опору 
плівок від деформації) проводилось у інтервалах деформації Del = (0-1), 
(0-2) та (0-3) % та інтервалі товщин d = 5¸85 нм методом резистомет-
рії (вимірюванням залежності опору від деформації). Управління хо-
дом експерименту проводилось за допомогою автоматизованої систе-
ми, описаної в роботі [1]. На основі отриманих залежностей розрахо-
вувалось значення коефіцієнта повздовжньої тензочутливості gl. Про-
ведений аналіз залежності gl від d показав, що починаючи з товщини 
d ≃ 30 нм значно підвищується коефіцієнт тензочутливості в інтерва-
лах деформації (0-2) та (0-3) %. Аналогічний ефект описаний у роботі 
[2],  для пермалою з сFe @ 50 ат. %. Така особливість розмірної залеж-
ності gl нами пояснюється зменшенням модуля пружності сплаву при 
досліджуваній концентрації компонент, внаслідок чого зменшується 
значення деформації, при якій відбувається перехід від пружної до 
пластичної деформації. 
Робота виконана в рамках держбюджетної теми № 0112U001381.  
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